ANALISA PENGARUH SOLVENT TERHADAP KESTABILAN PIGMEN ANTOSIANIN PADA KULIT BUAH NAGA PUTIH MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER SPECTONIC GENESYS 20 VISIBLE









Membuat larutan asam sitrat 1 N dalam 100ml aquades 
    
  
  
   
    
 
    
    
  
   
   
    
   
    
            
Tabel 5. Pengamatan Absorbansi Ekstrak Kulit Buah Naga Putih 
Berdasarkan Variabel Solvent Aquades pada λ 517nm 



















Tabel 6. Pengamatan Absorbansi Ekstrak Kulit Buah Naga Putih 
Berdasarkan Variabel Solvent Asam Sitrat pada λ 517nm 
Percobaan Volume solvent 























Tabel 7. Pengamatan Absorbansi Ekstrak Kulit Buah Naga Putih 
Berdasarkan Variabel Solvent Asam Asetat pada λ 517nm 
Percobaan Volume solvent 


















 Perhitungan kadar Antosianin dengan solvent aquades 
 Sampel 20ml 
Y = -0,581x + 2,092 
1,647 = -0,581x + 2,092 
1,647 - 2,092 = -0,581 x 
       -0,445  = -0,581 x 
              0,77 = x 
Kadar antosianin 0,77 mg 
 Sampel 40ml 
Y = -0,581x + 2,092 
0,658 = -0,581x + 2,092 
0,658 - 2,092 = -0,581 x 
          -1,434  = -0,581 x 
              2,47 = x 
Kadar antosianin 2,47 mg 
 Sampel 60ml 
34 
 
Y = -0,581x + 2,092 
0,485 = -0,581x + 2,092 
0,485 - 2,092 = -0,581 x 
       -1,607  = -0,581 x 
           2,77 = x 
Kadar antosianin 2,77 mg 
 Perhitungan kadar Antosianin dengan solvent asam sitrat 
 Sampel 20ml 
Y = -0,3375x + 1,2763 
0,983 = -0,3375x + 1,2763 
0,983 - 1,2763 = 0,3375x 
        -0,2933   = 0,3375x 
               0,87 = x 
Kadar antosianin 0,87 mg 
 Sampel 40ml 
Y = -0,3375x + 1,2763 
0,513 = -0,3375x + 1,2763 
0,513 - 1,2763 = 0,3375x 
        -0,7633   = 0,3375x 
               2,26 = x 
Kadar antosianin 2,26 mg 
 Sampel 60ml 
Y = -0,3375x + 1,2763 
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0,308 = -0,3375x + 1,2763 
0,308 - 1,2763 = 0,3375x 
        -0,9683   = 0,3375x 
               2,87 = x 
Kadar antosianin 2,87 mg 
 Perhitungan kadar Antosianin dengan solvent asam asetat 
 Sampel 20ml 
Y = -0,6375x + 2,164 
1,630 = -0,6375x + 2,164 
1,630 – 2,164 = 0,6375x 
        -0,534   = 0,6375x 
               0,838 = x 
Kadar antosianin 0,838 mg 
 Sampel 40ml 
Y = -0,6375x + 2,164 
0,682 = -0,6375x + 2,164 
0,682 – 2,164 = 0,6375x 
        -1,482   = 0,6375x 
               2,32 = x 
Kadar antosianin 2,32 mg 
 Sampel 60ml 
Y = -0,6375x + 2,164 
0,355 = -0,6375x + 2,164 
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0,355 – 2,164 = 0,6375x 
        -1,809   = 0,6375x 
               2,84 = x 
























sampel : asam 




sampel : asam 




sampel : asam 
sitrat 60ml  
 
 Perbandingan 
sampel : asam 
asetat 20ml  
 
 Perbandingan 
sampel : asam 
asetat 40ml  
 
 Perbandingan 
sampel : asam 




 Larutan Blanko  
 Larutan sampel 
yang diamati 
 
 Gambar Kulit 
buah naga 
 
 Gambar kulit 
buah naga 
setelah 
dikeringkan 
 
 Gambar 
Spektrofotometer 
visibel 
 
 
 
